operette 3 felvonásban 4 képben - írta Maurice Ordonneau - magyarosították Bálint Ferencz, Makai Emil és Molnár Ferencz - zenéjét szerzette Louis Ganne - rendező Polgár Sándor - karnagy Huber Miksa by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
Bériét 44. szán- CB)
szombat,
X
Bérlet 44. szám (13)
november hő 18-án:
U l t l o i a ^ M !
’SSs
Operette 3 felvonásban 4 kópber. Irta: Maurice Ordonneau Magyarosították: Bálint Ferencz, Makai Emil és Molnár Ferencz Zenéjét szerzetté
Louis Ganne. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Huber Miksa.
Y~n—--lrrrVV"m^irr'-l«f^rtT«T-ritrrwrt'--'-‘TrtT‘-J*
S Z;a ÍVt É L Y E  Bt:
Melikörne, czirkusz igazgató - 
Adeleida, neje — — — — —
Zuzanne, kötél táuczosnő — —
Boáflóri, bohócz •— — ~ —
Pingouin, a világ legerősebb enbere 
Marion, menyasszonya — — —
Paillasse André, hadnagy — —
Vallangougou báró, André nafybályja - 
Vallangougou bárónő - — — -
Dos E ttiquetes gróf, zeneszerso — 
Freddy, lovászgyerek — — —
Gorádét | hadöaKy°k> Au<tó barátja!
Az „Aranykakas" korcsm ároa — •
Carlo Gigoletti, komédiás — —
Csendőrparancsnok — — — —
Panorámás ember — — —
Második I komédiás hölgy ”  I  ]
Sarkadi Vilmos.
















V. Kállai Juliska. 
Kardos Tusi.
Káplár — — 
Egy néző — — 
Egy gyermek — 
Egy czirkusztag 




































Katonák, parasztok, vásári komédiások, zenészek, tánczosok, tánczosnők, nép. Történik: az első két kép a „versaillesi" vásáron: az első kép a 
„malikorn" czirkusz hátamögött, a második előtte, a harmadik kép: „Bocanvilliben", az „Aranykakas* fogadó előtt, a negyedik kép: „Des Etti-
quettes gróf kastélyában.
A  darabban előforduló őssses tánczokat betanították a PERCZEL nővérek.
Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
2  kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
UnllférQln Földszinti és I emeleti páholy 9 kor.
n t j l j d l d l i i  páholy 6 kor. — Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 
C3ry^ oarrtiok:-jog:y (lO ó'V'orx aluli gyermekek részére) ©O fillér.
clélelótt ©—lí3 óréiiés délután Q—© óráig. JBsti póznaBtéirici-srit&s ©‘/2 órakor.
B l ó a d á s .  k  e a r d o i e  ¥7 x/ % " ó r a k o r .
Holnap, vasárnap, november hó 19-én két előadás:
délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal: Este 7 V, órai kezdettel rendes hely árakkal:
Jáno ■ J l r -----vitel.
Rege. Gaál Mózestól. Operette.
Oebreczen Táros könyvnyomda vállalata. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
czirkisz
U t J b p  le j t ik  :
Igó Anna Szabó Mariska
Czenker Róza, Ardai
lej tj k , Perczel nővérek
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
